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У сучасному будівництві, для забезпечення нормативних теплотехнічних 
показників у конструкції теплоізоляції використовують сучасні ефективні утеплювачі, 
такі як пінополістирол і мінераловатні вироби на основі базальтового волокна. Фізико-
механічні й теплотехнічні показники таких утеплювачів наведені в таблиці 1. 
Системи теплоізоляції з пінополістирольним утеплювачем порівняно з мінватою 
мають меншу масу і дають значну економію фінансових коштів. Головним недоліком 
пінополістиролу є його горючість. В Україні його використання істотно обмежене. 
Мінераловатна фасадна теплоізоляція є найбільш перспективною для утеплення 
будівель і актуальною для наукових та експериментальних досліджень 
Таблиця 1. Технічні вимоги до теплоізоляційних матеріалів 
 
 
У роботі досліджено фізичні властивості, практичні аспекти застосування та 
процеси теплопередачі через утеплені стінові конструкції будівель. Виконано 
порівняльні аналізи різних систем теплоізоляції. Виявлено залежність теплотехнічних 
характеристик сучасних теплоізоляційних будівельних матеріалів від їх фізико-
механічних властивостей (густини, умов експлуатації, коефіцієнта теплопровідності, 
тощо).  
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